




Dengan Diakom maka beban pekerjaan yanEr kita millki
nrenjadi ringan, karena Diakon membantu anda dalan €ra
globalieasi untuk bergerak cepat, tepat, efeeiangi waktu.
Diakom ini memFunyai faeilitas eeba€lai benikut :
1-Sebagai pengingat
Pengingat kita akan hal - hal yang harus kita ingat,
yaitu hari ietimewa eerta hari penting lainnya.
2-Sebagai Diary
Tempat kita menuangkan keJadian yang klta alami eeharL
hari yang sekiranya perlu kita tulLekan kedalam
dlary.
3-Sebagai Keuangan
Dengan adanya Diakom eebagai keuan€lan,ini membantu kita
untuk mengetahui perincian dari uan€ yang kita nriliki
setiap bulannya.
4.Sebagai Memo
Diakom Juga memiliki fasLlitas untuk membuat surat
eederhana ,/ pendek ,yan€f fungginya eebagai neno saja.
5-Sebagai Kalender












Karena Diakon yang dibuat inl merupakan versi
pertarna dan sederhana, maka untuk versi berikutnnya
pemakai dapat melakukan pengembandan lebih lanjut dan
lebih komplet Informagi yang diniliki Diakom, seperti.
halnya yang diniliki buku diary biasa.
Yaitu eep€rti adanya informasi :
1. ALamat Bank yang ada baik ttu Bank InmerLntahan,
Bank swasta dan Bank aeing yang barada di kota klta.
2- Alamat Hotel yang terdapat dt eeluruh Indoneeia
khueusnya hote] berbintang saJa.
3- Alamat kantor Penerbangan-
Jadwal Fenerban€ian dari maeing - maeing nama Peeawat
yang ada.
4- Alamat kantor Valuta Aeing.
5- Alamat Agen dan Biro Perjalanan.
6. Alamat Kedutaan Beear dan Koneulat di Jakarta.
Alamat Kedutaan R-I. dL Luar Negeri.
7. Informasi Hari Peringatan Naeional.
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